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原假设分别为:H0∶α1=α2=…=αq = 0 ,H0∶δ1=δ2=…=
δq=0 , 第 一 个 回 归 方 程 的 检 验 统 计 量 为 F=(RSS0–




设,即 x 能 Granger 引起 y；否则接受原假设。 需要注意
的是“x 能 Granger 引起 y”这种表达方式并不意味 y 是
x 的效果或者结果。








假设: (1)X 是 Y 变化的原因(流通业是城市化率
变化的原因)；(2)Y 是 X 变化的原因 (城市化率是流通
业变化的原因)。 一般而言, 进行 Granger 检验,通常对
不同的滞后长度分别进行试验, 对表 1 的数据分别取
不同的滞后长度 m=1，2，3，4，5,进行格兰杰(Granger)检








到 47%，每年将以 0.8%的速度增长。 如果按照城市化





















表 3 F 值、P 值检验
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